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1商 人市場の現段 階的性 格 と機 能
分散小規模生産 漁家 に よる漁獲物商品化 は,行 商,小 売によ る直接販売 には じま る。そ して イカ,イ ワシ
な どの多獲魚生産地 帯では不可抗力に近い価格調整 策 として 自家加工が存在 してい る。
商人資本の参入 は現金 化の 途 を速 めるとと もに,仕 込 によ る低価格 販売,現 金化 の遅 延がは じま り,仕 込
との悪循環が絶 え聞 な く再生 産 され る。
漁協組織に よる商人市場 の排除は,こ の よ うな商人資本 によ る買手市場 化の進行 を一応 は阻止するが,低
生産力地帯では永 くこの商人 市場 が市場独 占を続け る。 この場合生産者 はそ の買手市場 によ る搾取を避け る
た めに独 自で または集団 によ る行 商を再開 し,漁 船大型化や 陸上交通の整 備 とと もに,自 家用車,営 業車賃
積に よる近接市場 漁協への直 送に進 展す る。
高生産力地帯では,と くに40年 代 の魚価上昇に支 えられて漁家経営が改善 され,構 改 事業,制 度 金融 を背
景 とした漁業近 代化の進行 がこの傾向を さらに強化 した。 そして30年 代後 半か ら現実化 していた漁協 出荷事
業 は,部 分的には生産力上 昇に基礎 をおいてい るが,一 般的 には構改事業 に よる流通近代化 に支え られ て急
速 に商人 市場排 除の歩み を速 めてい る。 然 し漁協 出荷 事業の当初の対策 は,特 別 な流通技術 をと もなわ ない
加工品 に集 申 され,ま た とくに長崎 県では多獲 性か ら くる低魚価取引の極端 なイカ,煮 干が政策的意義 を も
って漁協 出荷事 業の中心課題 とな った。
や がて高度経 済成長 の もた らした国民食生 活の変化は,活 鮮魚 消費 市場の 大巾な展開 とな り,か つ 異常 な
太 平洋 ベル ト地帯 での消費需要の 増大 は,商 人市場をふ くめてすべ ての沿岸 鮮魚貝類 を 巨大都 市圏に集中 し
た。 とくに活魚市場が全 国的な漁業 生産 者の注 目の的 とな った 。
然 しそれ以上 に重要な ことは,高 度成長 の もた らした活鮮魚 の需給不均 衡が,異 常 な消費者 価格 の上 昇 を
招 き,そ れ にひきず られ るよ うに,消 費者価格 との格差 を拡大 しなが ら も生産 者価 格の急速 な上昇を もた ら
し,こ れに対応 するための漁船大型化 とくに高馬力化 が進行 した。
このよ うな魚価 上昇のみに依存 した形での鮮魚市場 の活 況の もとで,商 人 市場にたいす る全般的な生 産者
と漁協 の優位 性を増大し,買 付市場の特約 市場化や上場市場化が進行す る。 さらに商人 市場の強 固な壁 によ
って停滞 してい た漁協 出荷市場 も,そ れ までの加工物中心か ら40年代に は急速 に鮮 魚市場に進 出した。 この
展開条件が,商 人 市場 との 自主的対抗,漁 業 生産 力の上昇 とい うよ りも.制 度金 融 を唯一の成長 の支 え とし
た沿岸漁家 がその見返 りとして漁協 出荷へ の協力 を求 め られた ことに一つ の主 因があ った ことは注 目されね
ばな らない。
この よ うに40年 代にお ける漁協 出荷市場 の拡大 は,一 般的 にいえば,沿 岸漁業生 産力上昇や協同運動展 開
の成果 としての 漁協経済 事業の 自主的 発展 とい うよ りは外 部的要因が強 く,き わめてぜい弱 な基礎に たって
い る といわなければな らない。 このた めに,商 人 市場 にたいす る決定 的 な対抗形 態であ る部分的,全 般 的な










































































































































































約　漁 協 上場 漁 協 共 販漁 協
海区別 39　44 47 39 44 47 39 44 47　、 39 44 47
対 厨 31　30 24 ．　67 80 52 42 13 7 17 60 66
県 壱 岐 40 一 40 100’ 80 80 40 100 60 80 80
北 県 北 21　21 14 34 59 48 34 28 28 55 ・62 62
部 五 島 10　　13 16 54 51 45 26 21 13 67 69 68
計 19　21 17 53 64 50 36 21 20 47 65 66
西 彼杵 36　　27’ 10 27 27 30 14 14 15 41 50 60
県
大 村　湾 8　’38 38 17 38 50 25 38 50 17 50 50
南
橘 湾 31　　8 酬 23 一 31 54 46 62 69 62 77
有 明　海 56　31 31 28 31 38 22 25 31 22 19 25
泉 水　海 90　　42 75． 10 58 67 一 一 一 10 一 17部
計 43　28 28 23 30 41 23 23 29 33 37 46
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総　　出 荷 量 商　　人　　市 場
海区別 長崎魚市佐世保魚市北松魚市その他県内県 外 長崎魚市佐世保魚市北松魚市その他県内県　　外
対馬 0．04 0．06 一 0．04　99，86 一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一100．00
県 壱岐 一 一 一 137　98．63 一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 4L45　95．55
北 県北 0．93 21．22 10．92 6．38　60．53 0．13 1．98　　0．62 3．24　94．03
部 五島 17．24 23．10 1．70 7．25　50．70 14．13 6．39　　　一 9．38　7α10
計 6．48 14．68 3．89 4．74　70．21 7．97 4．09　　0．16 6．55　8124
西彼杵 32．89 、36．26 一 3．14　27．71 8．70 9．24　　　一 7．43　74．64県
禰
5．21 10．39 一 11．82　72．58 一 2．15　　　　一 7．82　90．03
橘湾 27．91 0．27 一 17．54　5428 10．20 0．70　　　一 5．86　83．24南
有明海 7．82 4．40 一 1．48　86．31 7．81
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　92．19
泉水海 16．17 一 一 9．70　74。14 20．51
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 7．92　71．57
部
計 23．26 10．15 一 10．87　55．72 11．77 1．00　　　一 6．17　81，06





















































































































































































漁　　協　　出 荷 直 送
海区別 長崎魚市佐世保魚市北松魚市その他県内．県外 長崎魚市佐世保魚市』北桧魚市その鯉県内 県外　一
対馬 一 0．08　　　一 α01 99．91 0．43 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 0．34 99．23
県 壱岐 一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 0．24 99！76 一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 3．36 96．64
北 県北 0．21 24．12　10．44 2．22 63．01 2！78 36．49　22．06 15．54 23．13
部 五島 16．18 51．19　　6．33 0．73 25．56 27．76 31．22　　　一 10．43 30．58
計 3．36 16．87　　4．06 0β0 74．90 11．79 29．32　10．64 11．62 36．64
西彼杵 39．41 25．59　　　　一 0．05 34．95 33．19 44．77　　　一 3．97 18．07
県
鞭 一 42．48　　　一 一
57．52 17．65 10．07　　　一 252a 47．06
橘湾 31．71 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 28．58 39．71 59．94 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 13．67 26．38南






計 27．86 7．46　　　　一 17．38 47．30 34．96 26．67　　　一 10．43 27．94



















































北 松 魚　　市 そ　の　他　県　内
海区建 特約 買付仲買小計共販直送小計 計 特約 買付仲買小計共販直送小計　計
対馬 一 一 一 一 ＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿ 一 一 一　　一　　一20．080．0100．0100．0
県 壱岐 一 一 一 一 ＿　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一 一 68．8 一　　　3．8　　72．6　　12．7　　14．7　　27．4　100．0
北 県北 1．3 0．2 0．2 1．7 39．9　58．5　98．4100．0 7．2 1．9　　　5．8　　14，9　　14．5　　70．6　　85．1　100．0
部 五島 一 一 一 一100．0　　－100．0100．0 6．1 一　　64．2　　70．2　　　2．7　　27．0　　29．8　100．0
計 1．1 0．1 0．1 1．4 49．3　49．3　98．6100．0 9．4 0．8　　37．8　　47．9　　　8．0　　44．1　　52．1　100．0
県・
西彼杵 一 一 『 一， ＿　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一 一 5．4 一　　14．7　　20．1　　　0。5　　79．4　　79．9　100．0
















計 一 一 一 一 ＿　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一 一 1．4 9．4　　ユ2．4　　23．2　　50．2　　26．6　　76．8　100．0













































































買付 45．2 8．1　37．0 9．7　53．3 き9，3 39．9　17．3 3．5　79．2 21．8 26．5　18つ 33！748．3
全
・
特約 45．6 8，043．1 3．2　53．6 38．曾 14，335．0 11，853．2 44．9 11，226．6 17．356ユ
仲買 48．1 12．2　39．7 0　60．3 43．3 2．1　32．6 22，145．4 279 15．4　28．2 28，543．3
県
潮 75．5 1．9　21．8 0．9　77．4 66．0 3．9　23．9 6．3　69．9 55．9 ワ．0　23．6 13，562．9
県
買付 17．3 23．1　27．0 32．7　40．4 8．6 79．7　　4．9 6．8　88．3 6．5 31．2　20．7 41，637．7
北 鰍 53．0 1．2　45，1 0．6　54．2 24．5 14，454．8 6．2　38．9 32．8 12，143．7 11，344．9
部
仲買 49．4 13，537．1 一62．9 ．41．6 1．8　33．6 23．1　43．4 30．8 4，4　31．6 33，235．2
漁協 78．6 1．4　19．3 0．7　80．0 67．9 3．9　23．3 4．9　71．8 57．3 2．7　25．3 14，660．0
県
買付 5名2 4．3　39．5 4．0　56．5 69．5 0．6　29．6 0．3　70．1 62．1 142　10．7 13．1　76．3
南 欄 10．1 40．9　33．2 15，951．0 49．4 14，320．5 15，863．7 55．9 10．3　11．2 22．7　66．2
部
仲買 39．5 3．8　56．3 0．3　43．3 70．9 7．5　16．3 5．3　78。4 18．7 49。6　17．9 13．8　68．3

































難 熊本 ・大分究影藤 山陰 山陽蘇朱の聖九州比
買 付 21．8 7．9 3．5　　15．2　　17．9 一 0．1　　　3．7 29．8　　48．3
全
特 約 44．9 0．4 0．2　　10．6　　26．6 一 ’7．1　　　9．0 1．2　　56．1
仲 買 27．9 2．3 0．0　　13．0　　28．2 0．1 3．2　　23．4 1．9　　43．2・
県
漁 協 55．9 2．3 0．1　　　4．6　　23．6 1．0 1．4　　　7．7 3．5　　62．9
県
買 付 6．5 9．6 4．7　　16．9　　20．7 一 一　　　〇．4 41．2　　37．7
特 約 32．8 一 0．4　　11．8　　43．7 一 一　　8．a 2．6　　44．9
北
部
仲． 買 30．8 2．2 0．1　　　2．2　　31，6 一 1．3　　29．8 2．0　　35．2
漁 協 57．3 1．3 0．1　　　1．3　　25．3 1．0 1．4　　　8，6 3．6　　60．0
買 付 61．9 3．6 0．1　　10。6　　10．7 一 0．5　　12．6 一　　76．3
県
特 約 55．8 0．8 一　　　9，5　　11．2 一 13．5　　　9．2 一　　66．2
南
仲 買 18．8 2．6 一　　47．0　　17．9 0．5 8．9　　　3．1 1．3　　683
部










海区別 約 買付 仲買 小計 共販 直送 小計 計
対　　　馬 4．4 0．4 15．9 75．2 8．9 84．1 100．0
県 壱　　　岐 4．2 一 17．5 21．6 72．5 5．9 78．4 100．0
北 県　　　北 4．2 24．3 17．0 45．5 43．4 11．1 54．5 100．G
部 五　　　島 3．0 2．2 ，69．9 75．1 13．6 11．3 24．9 100．0
計’ 5．7 8．0 26．5 40．2 50．4 9．4 59．8 100．0
西彼杵 18．4 4．3 0．2 22．9 36．1 41．0 77．1 100．0県
大村　湾 30．7 22．6 16．0 69．2 11．6 19．2 30．8 100．0
橘　　　湾 1．4 一 57．3 58．7 33．7 7．6 41．3 100．0南
有　明『海 14．3 20．3 23．2 57．8 27．4 14．8 42．2 100．0
部
泉　水　海 57．3 18．8 一 76．1 16．7
7．2 23．9 100．0
計 21．0 10．2 28．3 59．4 26．7 13．9 40．6 100．0
合　　　計 9．2 8．5 27．0 44．6 44．9 10．4 55．4 100．0
160　　　　　　　青塚：鮮魚貝流通構造め性格と課題（沿岸鮮魚貝市場め実態7）
　（付記）
　本論文は48年の調査にもとずいて49年に執筆したものである。使用する県資料は，39，44，47年に実施し
た長崎県水産部の「沿岸鮮魚貝流通調査」によって作成したものである。
